"米国における保育の多様化に関する現状と課題（2） メリーランド州の多文化保育と「言葉」に関する保育指導方法　" by 松山 有美 & Michelle H  Morrone
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㇏࠿࡟ࡋࠊಖ⫱ኈ➼ࡸ཭㐩࡜ᚰࢆ㏻ࢃࡏࡿ ࡸࠖࠕ⮬ศࡢẼᣢࡕࢆゝⴥ࡛⾲⌧ࡍࡿᴦࡋࡉࢆ࿡ࢃ࠺ࠖ
࡞࡝ࠊゝⴥࢆ㏻ࡋ࡚⮬ࡽࢆ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࠊゝⴥࢆ፹௓ࡋ௚⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᏊ࡝ࡶࡀ⾲⌧ࡋྜ࠸ࠊఏ࠼ྜ࠺ࡇ࡜ࡀάືࡢࡡࡽ࠸࡜ࡋ࡚ᤣ࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ࡑ࠺ࡋࡓ┦஫㛵ಀࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡋࡓࠕゝⴥࠖࡢ⋓ᚓࡀಖ⫱ෆᐜ࡜ࡋ࡚┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓಖ⫱࡟࠾ࡅࡿࠕゝⴥࠖ࡜ࡣࠊộぢ㸦㸧ࡀࠕㄒᙡࢆቑࡸࡍ๓࡟ࠊࡲࡎࡣே㛫㛵ಀࡀ࠶
ࡾࠊఏ࠼ࡓ࠸⤒㦂ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ ࡜ࠖ㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕఏ࠼ྜ࠺႐ࡧ ࢆࠖឤࡌࡿࡇ࡜ࡸࠕᚰࢆ㏻ࢃࡏࡿࠖ
άືࠊࠕ᝿ീࡍࡿᴦࡋࡉࠖࢆ▱ࡿ࡜࠸࠺άືࡀࠊ୺࡞ࡡࡽ࠸࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡑࡢᏊ࡝ࡶ
ࡀఱㄒࢆヰࡋࠊ࡝ࢀࡔࡅヰࡏࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ゝㄒ⬟ຊ࡛ࡣ࡞ࡃࠊヰࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠺Ẽᣢࡕࡸఏ࠼ࡓ࠸
࡜ᛮ࠺ពḧࢆᣢ࡚ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࡑ࠺ࡋࡓẼᣢࡕࡸពḧ࡬࡜ྥ࠿ࢃࡏࡿ⤒㦂ࡢ⵳✚࡜ே㛫㛵ಀࡢᵓ
⠏࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡓࡵࡢಖ⫱άືࡢᒎ㛤ࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ୕஭ࡽ㸦㸧ࡢከᩥ໬ಖ⫱࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡢ㏻᫬ⓗᩚ⌮࡟ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊᐇ㝿ࡢಖ⫱⌧ሙ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡜࠸࠺ゝⴥࢆヰࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࣭ྰ࠿ࡀࠊಖ⫱ࢆࡵࡄࡿ
ࠕゝⴥࠖࡢᢅ࠸ࡀ୰ᚰⓗㄢ㢟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆ࡚ࡁࡓࠋ᪥ᮏㄒࢆヰࡉ࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡢఏ
࠼ࡓ࠸ពḧࡢ㔊ᡂࡸ᝿ീࡍࡿᴦࡋࡉࠊᏳᚰ࡛ࡁࡿே㛫㛵ಀࡢᵓ⠏࡞࡝࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞
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ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲ࡣ⡿ᅜࡢಖ⫱࡟ὀ┠ࡋࠊከᩥ໬≧ἣࡢಖ⫱⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿࠕゝⴥࠖࡢᢅ࠸࠾ࡼࡧࡑ
ࡢಖ⫱᪉ἲࢆ᳨ウࡋࠊከᩥ໬ಖ⫱ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࢆ㆟ㄽࡍࡿ⣒ཱྀࢆ᥈ࡿࠋᢎ▱ࡢ㏻ࡾࠊ⡿ᅜࡣከᩥ
໬♫఍ࡢࣇࣟࣥࢺࣛࣥࢼ࣮࡛࠶ࡾࠊከᩥ໬ಖ⫱࡟㛵ࢃࡿᐇ㊶ࡸᏛ⾡ⓗ✚ࡳୖࡆࡣศཌ࠸㸦ᯇᒣ
㸧ࠋᐇ㝿࡟ࠊ᝟ሗఏ㐩ᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢࠕゝⴥࠖࡔࡅ࡛࡞ࡃಖ⫱ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡢࠕゝⴥࠖ࠾ࡼ
ࡧࡑࡢᣦᑟ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡸᐇ㊶ࡣࠊከᒱ࡟ࢃࡓࡿࠋ≉࡟ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ⡿ᅜࡢಖ⫱⌧ሙ࡟࠾࠸
࡚ࠊಖ⫱⪅ࡓࡕࡀከᩥ໬≧ἣࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼ࠊከゝㄒ≧ἣୗ࡟࠾ࡅࡿࠕゝⴥࠖ࡟㛵ࡍࡿάືࢆ
࡝ࡢࡼ࠺࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

,,⡿ᅜ࠾ࡼࡧ࣓࣮ࣜࣛࣥࢻᕞࡢಖ⫱
 ࡇࡇ࡛ࡣࡲࡎࠊᮏ◊✲ࡢㄪᰝᑐ㇟࡛࠶ࡿ⡿ᅜࡢಖ⫱ࢆᴫほࡍࡿࠋ⡿ᅜ࡟࠾࠸࡚ಖ⫱࠾ࡼࡧᗂඣ
ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿࢼࢩࣙࢼ࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠾ࡼࡧつไࡣࠊ㈋ᅔᐙᗞࡸࡦ࡜ࡾぶᐙᗞࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡬ࡢ
≉ู࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ㝖࠸࡚ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊ⡿ᅜࡢಖ⫱࡟㛵ࡋ࡚ࡑࡢ඲యീࢆㄽࡌ
ࡿࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࠋಖ⫱࡟㛵ࢃࡿከࡃࡢ஦㡯ࡣࠊྛᕞ㸦࣡ࢩࣥࢺࣥ '& ࢆྵࡴ㸧࡟࠾ࡅࡿࠊ
࣮ࣜࢪࣙࢼ࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡸྛ⮬἞యࡢಖ⫱ࢽ࣮ࢬࡸ♫఍≧ἣ࡟ᛂࡌࡓつไ➼࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ⣬㠃ࡢ㒔ྜୖࠊ⡿ᅜಖ⫱ࡢヲ⣽ࡣ➹⪅ࡽࡢᣋ✏࡟ㆡࡾࠊࡇࡇ࡛ࡣᮏ◊✲ࡢㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ
࣓࣮ࣜࣛࣥࢻᕞ㸦௨ୗ 0' ᕞ㸧࡟࠾ࡅࡿಖ⫱࠾ࡼࡧᗂඣᩍ⫱ࢆᴫほࡍࡿ㸦ᯇᒣ ᯘࡽ
㸧ࠋ

࣓࣮ࣜࣛࣥࢻᕞ࡟࠾ࡅࡿᑵᏛ๓ᩍ⫱࣭ಖ⫱
 0' ᕞࡣࠊேཱྀ࠾ࡼࡑ  ୓ேࢆ᭷ࡍࡿ໭⡿኱㝣ᮾഃ࡟఩⨨ࡍࡿ୰つᶍᕞ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊ㤳㒔࣡
ࢩࣥࢺࣥ '&࡟㞄᥋ࡍࡿࣔࣥࢦ࣓࣮ࣜ࢝࢘ࣥࢸ࢕࣮ࡸ࣎ࣝࢳࣔ࢔ᕷ࡟ࡣࠊᨻᗓᶵ㛵ࡸ◊✲ᡤࡢ㛵
ಀ⪅ࡀ㞟ఫࡋ࡚࠸ࡿࠋ0' ᕞ࡟ఫࡴᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᴫせࡣࠊḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋᑵᏛ๓᪋タ࡟㏻࠺Ꮚ
࡝ࡶࡢே✀ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ඛఫẸ᪘ ࠊ࢔ࢪ࢔⣔ ࠊ࢔ࣇࣜ࢝⣔ ࠊࣁ࣡࢖ඛఫẸ࣭ኴᖹ
ὒㅖᓥ⣔ ࠊⓑே ࠊࣄࢫࣃࢽࢵࢡ ࠊ ࡘ௨ୖࡢே✀࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ࣐ࢪࣙࣜ
ࢸ࢕ࡀ࠸࡞࠸ே✀ᵓᡂ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㞀ࡀ࠸ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡢ๭ྜࡣࠊࠊⱥㄒࢆ
ẕㄒ࡜ࡋ࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡣࠊ㸣ࠊ↓ᩱ࣭ ῶ㢠ࣛࣥࢳཷ⤥ᑐ㇟ࡢᏊ࡝ࡶࡣࠊ࡛࠶ࡿ㸦06'(㸧ࠋ
0' ᕞࡢᩍ⫱ࡣࠊᑵᏛ๓࠿ࡽ㧗➼ᩍ⫱ࡲ࡛ࡀ 0' ᕞᩍ⫱ᒁࡢ୺ᑟࡢࡶ࡜ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠥ ṓ
ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓಖ⫱᪋タ㸦ಖ⫱ᡤಖ⫱ࠊᑠつᶍಖ⫱ࡸᐙᗞⓗಖ⫱➼㸧࡜ ṓᑐ㇟ࡢᗂ⛶ᅬࡀ࠶ࡿࠋ
ಖ⫱᪋タࡢከࡃࡣࠊᩍ఍ࡸಖ⫱௻ᴗ࡞࡝Ẹ㛫࡟ࡼࡗ࡚㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊྛ㐠Ⴀẕయ࡟ࡼࡗ࡚ከᵝ
࡞ಖ⫱άືࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋάືෆᐜࠊཷࡅධࢀᖺ㱋ࡸ᫬㛫ࠊࡲࡓಖ⫱ᩱ࡟ࡼࡗ࡚ಖㆤ⪅ࡀ⮬
ᕫ㈐௵ࡢࡶ࡜㑅ᢥࡍࡿࠋ
ᗂ⛶ᅬࡣึࠊ ➼ᩍ⫱ࡢ‽ഛᮇ㛫࡜ࡋ࡚ ᖺ㛫ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋಖ⫱ᡤ࡟ేタࡋ
࡚࠸ࡿᶵ㛵ࡸࠊึ➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟௜ᒓࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡞࡝ࡑࡢᙧែࡣከᵝ࡛࠶ࡿࠋಖㆤ⪅ࡢ㑅ᢥ࡟ࡼ
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ᯇ ᒣ ᭷ ⨾࣭0LFKHOOH+0RUURQH
ࡾࠊ⚾❧࠿බ❧࠿ࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋࡲࡓࠊ㈋ᅔᐙᗞࡸࢩࣥࢢ࣐ࣝࢨ࣮ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᏊ⫱࡚ᨭ᥼⟇࡜ࡋ
࡚ࠊᰤ㣴ᣦᑟࡸ㉥ࡕࡷࢇゼၥ࡞࡝ࡢᨭ᥼ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔ᪩ᮇ࣊ࢵࢻࢫࢱ࣮ࢺࡸᏛ⩦⎔ቃࡀᩚࢃ࡞࠸
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢᨭ᥼ࡢሙ࡜ࡋ࡚࣊ࢵࢻࢫࢱ࣮ࢺࡀࠊබ❧ࡢಖ⫱᪋タ࡜ࡋ࡚㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲
࡛ࡣ୺࡟ࠊࠥ ṓࢆཷࡅධࢀࡿಖ⫱᪋タࢆ୰ᚰ࡟㆟ㄽࡍࡿࠋ

㸦㸰㸧ᑵᏛ๓ᩍ⫱࣭ಖ⫱࡟㛵ࢃࡿᣦ㔪࡜ಖ⫱ෆᐜࠕゝⴥࠖ
 0' ᕞ࡟࠾ࡅࡿᑵᏛ๓ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࡣࠗࠊ Ꮫᰯ࡛ࡢᡂຌ࡟ྥࡅࡓᅵྎࡢᩜタ㸸࣓࣮ࣜࣛࣥࢻᕞ࡟࠾
ࡅࡿᑵᏛ๓ಖ⫱࣭ᩍ⫱ࡢྥୖ࡟㛵ࡍࡿᥦゝ࠘ࡀ  ᖺ࡟Ⓨหࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆዎᶵ࡟ᗈࡃᩚഛࡉࢀ
ࡓࠋ≉࡟ࠊྠᥦゝ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᐙ᪘࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮ࡢ㐃ᦠࡀࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᏛᰯ࡛ࡢᡂຌ࡟㔜
せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠗࠊ࣓࣮ࣜࣛࣥࢻᆺᑵᏛ‽ഛࡢホ౯ ࠘ࡀ⟇ᐃࡉࢀࠊ
ึ➼ᩍ⫱࠿ࡽ⏝࠸ࡽࢀࡿ 0' ᕞ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ἢࡗ࡚ࠊᑵᏛ๓ࡢ㸱ᖺ㛫㸦ᴫࡡ㸱ṓ࠿ࡽ㸳ṓ㸧࡛ ㌟
࡟ࡘࡅ࡚࠾ࡁࡓ࠸㡯┠ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊⓎ㐩࡟㛵ࡍࡿ ࡘࡢ㡯┠ࠊձ♫఍ⓗᇶ┙ࠊղ㌟య࣭
೺ᗣࠊճゝⴥࠊմᩘࠊյ⎔ቃࠊն♫఍ࠊշ⾲⌧࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ࡡࡽ࠸࡜ෆᐜ࠾ࡼࡧᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕ࡟ᮇᚅࡉࢀࡿຊࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㸮ṓ࠿ࡽ㸱ṓࡲ࡛࡟㌟࡟௜ࡅࡓ࠸㡯┠࡜ࡋ࡚ࠊձ⮬
ᕫ࠾ࡼࡧ♫఍ᛶࡢⓎ㐩ࠊղㄆ▱ࠊճゝㄒࠊմ㌟యࡢ㸲༊ศࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊఱᗘ࠿ࡢᨵᐃࢆ
⤒࡚ࠗࠊᏛࡧࢆ✚ࡳୖࡆࡿࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶ࡬ࡢᨭ᥼㸸ㄌ⏕࠿ࡽ㸶ṓ࡟ྥࡅࡓ࣓࣮ࣜࣛࣥࢻᕞᩍ⫱࢞
࢖ࢻ࠘ࡀ  ᖺ࡟Ⓨ⾜ࡉࢀࡓࠋ
ಖ⫱ෆᐜࡢゝⴥ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠗࠊᏛࡧࢆ✚ࡳୖࡆࡿࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶ࡬ࡢᨭ᥼㸸ㄌ⏕࠿ࡽ㸶ṓ࡟ྥࡅ
ࡓ࣓࣮ࣜࣛࣥࢻᕞᩍ⫱࢞࢖ࢻ࠘࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠕゝⴥࠖࡣࠊ⾲⌧ຊࡢ㇏࠿ࡉ࡜ཷᐜⓗ
ゝㄒࡢ஧ࡘࡢഃ㠃࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ ⾲⌧ࡢ㇏࠿ࡉ࡜ࡣゝࠊ ⴥࢆ౑ࡗࡓⓎヰゝࠊ ⴥࢆ౑ࢃ࡞࠸Ⓨヰࠊ
ࡑࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜ࡀྵࡲࢀࡿࠋࡲࡓࠊཷᐜⓗゝㄒࡣࠊ௚⪅ࡢⓎヰࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡸࠊࡑࡢࣉࣟࢭࢫ
ࢆࡉࡍࠋཷᐜⓗ࡞ゝㄒຊࡣࠊ᭩≀ࢆㄞࡴຊࡸࠊᩥ❶ࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࠊ⪺ࡃࡇ࡜ࡸヰࡍࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ
㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉グࡍ࡭ࡁࡣࠊ⾲⌧ࡢ㇏࠿ࡉࡸཷᐜⓗゝㄒࡢⓎ㐩࡟ࡣࠊ
ⱥㄒࡶࡋࡃࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᏊ࡝ࡶࡀᐙᗞ࡛౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿゝㄒ࡟ࡼࡗ࡚㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᏊ࡝ࡶࡀ୺࡟ヰࡍゝⴥࡀࠕఱ࠿ ࠖࠊ⡿ᅜ♫఍ࡢ࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ゝㄒ࡛࠶ࡿⱥㄒ࡛ࡿ
࠿ྰ࠿ࠊࡣၥࢃࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊಖㆤ⪅ཬࡧᏊ࡝ࡶ࡟ゝⴥࡢ㑅ᢥࡣጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿࡟ࠊᕞෆࡢ
ಖ⫱ᡤࢆ฼⏝ࡍࡿಖㆤ⪅ཬࡧᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ౑⏝ゝㄒࡣ࠾ࡼࡑ  ゝㄒ࡟ࡢࡰࡿࠋ
ୖグࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᐇ㝿ࡢಖ⫱⌧ሙ࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊಖ⫱⪅࡟ᑐࡍࡿ
⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝཬࡧ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⮬⏤グ㏙㡯┠ࢆ୰ᚰ࡟᳨ウࡍࡿࠋ

,,,ከᩥ໬ಖ⫱࡜ゝⴥ࠾ࡼࡧࡑࡢᣦᑟἲ
 㸦㸯㸧 ㄪᰝᴫせ
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⡿ᅜ࡟࡚ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ➹⪅ࡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ 
᭶  ᪥ࡢ  ᪥㛫ࠊ⡿ᅜ࡟࡚ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋㄪᰝࡣࠊ0' ᕞ࡟ᡤᅾࡍࡿಖ⫱ᡤ ࢣᡤ࡛࠶ࡿࠋ
ㄪᰝ࡟ࡣࠊ➹⪅ࡢ▱ே࡛࠶ࡾ⌧௵ಖ⫱⪅࡛࠶ࡿ %Ặࡢ⤂௓ࢆ㏻ࡌ࡚ཧධࡋࡓࠋㄪᰝ࡟㝿ࡋ࡚ࠊ᪋
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⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱ࡢከᵝ໬࡟㛵ࡍࡿ⌧≧࡜ㄢ㢟㸦㸧
タ㛗ࠊಖ⫱⪅ࠊಖㆤ⪅࡟ㄪᰝࡢ┠ⓗࢆㄝ᫂ࡋࠊチྍࢆᚓࡓୖ࡛ࠊ⪺ࡁྲྀࡾࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠾ࡼࡧಖ
⫱ほᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊほᐹ᫬࡟ࡣᫎീཬࡧ෗┿ࢆ᧜ᙳࡋࡓࡀࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ≉ᐃ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ᧜
ᙳ⾜Ⅽࡣ⚗Ṇ࡜ࡋࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊྛಖ⫱ᡤࡢಖ⫱⪅ࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡜⪺ࡁྲྀ
ࡾㄪᰝࡢ୍㒊ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㓄ᕸࡣࠊヱᙜಖ⫱⪅  ྡ࡟ᐇ᪋ࡋࠊ ྡ࠿ࡽᅇ
⟅ࢆᚓࡓ㸦ᅇ཰⋡⾲ 㸧ࠋ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡣࠊ༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ᥇⏝ࡋྛಖ⫱⪅㸯᫬㛫
⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣ ,& ࣞࢥ࣮ࢲ࣮࡟㘓㡢ࡋࡓࠋㄪᰝᑐ㇟᪋タࡣ⾲  ࡢ㏻ࡾ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᮏㄪᰝ࡛ᚓࡓྛᅬࡢ⎔ቃタᐃ࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⮬⏤グ㏙ࠊ᪋タ㛗
࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ୍㒊ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ≉࡟ࠊಖ⫱ෆᐜࡢࠕゝⴥࠖ࡜ಖ⫱᪉ἲ
࡟㛵ࡍࡿᅇ⟅࡜ㄪᰝࡢ㝿࡟཰㞟ࡋࡓ㈨ᩱࢆ᳨ウࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ಖㆤࡢほⅬ࠿
ࡽࠊ᪋タྡࡸಶேྡࡣ඲࡚௬ྡ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᮏㄪᰝࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿ㸲᪋タࡣ඲࡚࣓࣮ࣜࣛࣥ
ࢻᕞ࠿ࡽࡢㄆྍࢆཷࡅࡓㄆྍ᪋タ࡛࠶ࡿࠋ
ㄪᰝᑐ㇟᪋タ୍ぴ









㸦㸰㸧ከᩥ໬ಖ⫱ࡢ᪉ἲ࡜㈨※
ಖ⫱⪅ࡣࠊ⮬ࡽࡀᢸᙜࡍࡿࢡࣛࢫࡢᖺ㱋࡟ྜࢃࡏࡓቨ㠃ࡸᩍᮦࢆ
タᐃࡋಖ⫱⎔ቃࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᩥ໬ⓗ
⫼ᬒ࡟㓄៖ࡋࡓቨ㠃ࡸᩍᮦࡀ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋಖ⫱ᐊ࡟ࡣࠊከᵝ࡞
ᩥ໬ࢆ▱ࡿ⤮ᮏࡀ⨨࠿ࢀᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ⮬ศࡢ⯆࿡㛵ᚰ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࢀ
ࡽࢆᡭ࡟ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᩥ໬ⓗ࡞ከᵝᛶࢆ㔊ᡂࡍࡿ࣏ࢫ
ࢱ࣮ࠊࡸከᩥ໬ࢆయ㦂ࡍࡿಖ⫱ᩍᮦ㸦෗┿㸧ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࠊಖ⫱⎔ቃࡢᩚഛ࡟㛵ࡋ࡚ಖ⫱⪅ࡽࡢ⮬⏤グ㏙ࢆᩚ⌮
ࡍࡿࠋ 
ಖ⫱⪅ࡣࠊከᵝ࡞⫼ᬒࢆᣢࡗࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᑐࡋ࡚ࠊಖ⫱ࡢሙࡀ
Ᏻᚰ࡛࠶ࡾࠊᚰᆅࡼ࠸࡜ឤࡌࡿ✵㛫࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡢಖ⫱⪅ࡢᙺ
๭࡜ࡋ࡚ࠊࡑ࠺ࡋࡓ✵㛫ࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓಖ⫱ࡢᣦᑟ࡟ከᩥ໬ⓗ࡞せ⣲ࢆྲྀࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࡇ
࡜ࡔ࡜㏙࡭ࡿࠋࡲࡓࡑ࠺ࡋࡓ✵㛫࡟࠾࠸࡚ࠊከᩥ໬ಖ⫱ࡢಖ⫱ෆᐜࢆᵓᡂࡍࡿ㝿࡟ಖㆤ⪅ࡢຊࢆ
ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
᪋タྡ 㐠Ⴀẕయ ᑐ㇟ᖺ㱋
+3UHVFKRRODQG
.LQGHUJDUWHQ
࢟ࣜࢫࢺᩍ⣔ᩍ఍ ࠥ ṓ
-$FDGHP\ ಖ⫱௻ᴗ ࠥ ṓ
/3UHVFKRRODQG
.LQGHUJDUWHQ
࢟ࣜࢫࢺᩍ⣔ᩍ఍ ࠥ ṓ
16FKRRO ಖ⫱௻ᴗ ࠥ ṓ
෗┿  ከᩥ໬ಖ⫱ᩍᮦ
㸦➹⪅᧜ᙳ㸧
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ࡲࡓࠊከᩥ໬ಖ⫱ࢆᐇ㊶ࡍࡿୖࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ᪋タ㛗ࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡓࠋ

ࠕእᅜ࡟࣮ࣝࢶࡢ࠶ࡿࡈᐙᗞ࡟ࡣࠊᅬ࡛ࡑࡢᅜࡸᩥ໬ࡢ࠾ヰࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿ᫬㛫ࢆタࡅࡓࡾࡋࡲ
ࡍࠋ࢖ࣥࢻᅪ࠿ࡽࡁࡓࡈᐙ᪘࡟ࡣࠊ࢖ࣥࢻ࡛ࡢ㣗஦ࡸ㡢ᴦ࡞࡝Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡜୍⥴࡟ᴦࡋࢇ࡛ࡶࡽ
࠼ࡿ᫬㛫ࢆసࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ࢖ࣥࢻࡢゝⴥࢆ▱ࡿᶵ఍࡟ࡶ࡞ࡾࡲࡋࡓࠖࠋ㸦᪋タ㛗 0Ặ㸧

 ࠕ᪥ᮏ࡛⏕άࡋࡓ⤒㦂ࡢ࠶ࡿ㸦࢔࣓ࣜ࢝ேࡢ㸧ᐙ᪘࠿ࡽࠊ᪥ᮏࡢヰࢆ⪺࠸ࡓࡾࠊᢡࡾ⣬ࢆᩍࢃ
ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࡲࡍࡡࠖࠋ㸦᪋タ㛗 / Ặ㸧 

ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊከᩥ໬ಖ⫱ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠊಖ⫱ᩍᮦ࡞࡝ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡸேⓗ㈨※ࡢά⏝࡞࡝
ᵝࠎ࡞㈨※ࡀά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊಖ⫱⪅ࡢグ㏙࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡑࢀࡽ
ࡢ㈨※ࡣࠊ㈈ᨻⓗ࡞ഃ㠃࠿ࡽࡶேⓗ㈨※ࡢከᵝᛶ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ୍ࡘࡢᅬ࡛ࡲ࠿࡞࠺ࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃࠊ
ࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚Ᏻᚰࡋ࡚㐣ࡈࡏࡿಖ⫱⎔ቃࡢ๰ฟ࡟ᑐࡋ࡚༑ศ࡛࡞࠸ࠋ
0' ᕞ࡟ᒃఫࡍࡿேࠎࡢ㛫࡛ࡣࠊ ࢆ㉸࠼ࡿゝㄒࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊྛゝㄒ࡟㛵ࢃࡿᩥ
໬ⓗ⫼ᬒࢆᤊ࠼࡚࠸ࡃ⣽࠿࡞㓄៖ࡶᚲせ࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ

⾲ ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡼࡾࠕከᩥ໬ಖ⫱ࡢᐇ㊶࡟㛵ࡋ࡚ࡢ⮬⏤グ㏙ࠖ

,9࠾ࢃࡾ࡟
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊಖ⫱ࡢከᵝᛶ࡟㛵ࡋ࡚≉࡟ከᩥ໬ಖ⫱࡟ὀ┠ࡋࡓࠋከᩥ໬ಖ⫱ࡢᐇ㊶࡟Ḟ࠿ࡏ
࡞࠸ࠊࠕゝⴥࠖࡢ㡿ᇦࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓලయⓗ࡞ಖ⫱᪉ἲࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋಖ⫱
⪅ࡢㄒࡾ࠿ࡽࠊࡲࡎࡣⱥㄒࢆẕㄒ࡜ࡋ࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡸእᅜ࡟࣮ࣝࢶࡢ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀᏳᚰࡋ
࡚᫬㛫ࢆ㐣ࡈࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿಖ⫱⎔ቃࡢᩚഛ࡟Ẽࢆ㓄ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ
እᅜ࡟࣮ࣝࢶࡢ࠶ࡿಖㆤ⪅ࡸእᅜ࡛ࡢ⏕ά⤒㦂ࢆᣢࡘಖㆤ⪅࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⤒㦂࡞࡝ࢆᏊ࡝ࡶࡓ
ࡕ࡟ఏ࠼ࡿሙࢆタࡅࡿ࡞࡝ࠊከᵝ࡞㈨※ࢆά⏝ࡋࡓಖ⫱ෆᐜࡢᒎ㛤ࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ୍᪉
ಖ⫱⪅ . ከᵝ࡞ᩥ໬ⓗ⫼ᬒࢆᣢࡗࡓ࠾Ꮚࡉࢇࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡋ࡚ࠊಖ⫱⎔ቃࡢᩚഛࡸ
ᣦᑟ᪉ἲ࡟ࡑ࠺࠸ࡓ㸦ከᩥ໬ⓗ࡞㸧せ⣲ࢆྲྀࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ
ಖ⫱⪅ + እᅜ࡟࣮ࣝࢶࡢ࠶ࡿᏊ࡝ࡶ୍ே୍ேࡀࠊᚰᆅࡼ࠸࡜ឤࡌࡿࡇ࡜ࡣ࡜࡚ࡶ኱ษ࡛ࠊ
ࡲࡓᙼࡽ࣭ᙼዪࡽࡢಶேⓗ࡞ḧồࡀ㸦ಖ⫱ࢆ㏻ࡋ࡚㸧‶ࡓࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡜࡚ࡶ㔜
せࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ಖ⫱⪅ & ⚾ࡓࡕࡢࡼ࠺࡞ᑠつᶍࡢ⚾❧ᅬ࡛ࡣࠊከᩥ໬ಖ⫱ࢆ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡓࡵࡢ
㈨※࡟ஈࡋ࠸ࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛ࡍࠋ⚾ࡓࡕࡣྍࠊ ⬟࡞㝈ࡾ඲࡚ࡢᏊ࡝ࡶࢆཷࡅධࢀ࡚
ከᵝᛶࢆᑛ㔜ࡍࡿࡼ࠺࡟ᚰࡀࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱ࡢከᵝ໬࡟㛵ࡍࡿ⌧≧࡜ㄢ㢟㸦㸧
࡛ࠊࡑࢀࡽࡢ㈨※ࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊྛᅬ࡛ࡢດຊ࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ
ࡓࠋ
 ඲࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡢ᭱ၿࡢ฼┈ࢆᕼồࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊಖ⫱ࢆ㈏ࡃᰕ࡛࠶ࡿࠋከᵝ࡞ゝㄒ⫼ᬒࠊከᵝ࡞
᐀ᩍࠊከᵝ࡞⏕ά⩦័࡞࡝ࢆ⫼ᬒ࡜ࡍࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀඹ⏕ࡍࡿከᩥ໬ಖ⫱࡟࡜ࡗ࡚ࠊࡑࡢᰕ࡟ࡼ
ࡾ኱ࡁ࡞ព࿡ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ඲࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡀ⫱ࡕྜ࠺ሙ࡜ࡋ࡚ከᩥ໬ಖ
⫱ࡢ⎔ቃᩚഛࡢ᪉ἲ࡜ᐇ㊶ࡣࠊ௒ᚋࡲࡍࡲࡍࡑࡢᙺ๭ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋᮏ◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊㄪᰝ࡟࠾
࠸࡚ᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࡢᩚ⌮࡜ศᯒࢆ㐍ࡵࠊ0' ᕞ࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ಖ⫱ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࡶ࡟࡞ࡽࡎ௚
ࡢᆅᇦࢆྵࡵࡓከᩥ໬ಖ⫱࡟㛵ࡍࡿᏛ⾡ⓗ㆟ㄽࢆࡉࡽ࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ


࠙ᩥ⊩ࠚ
Ⲩ∾㔜ே௚⦅ ࠗእᅜேࡢᏊ࡝ࡶⓑ᭩Ѹᶒ฼࣭㈋ᅔ࣭ᩍ⫱࣭ᩥ໬࣭ᅜ⡠࡜ඹ⏕ࡢどⅬ࠿ࡽ࠘
᫂▼᭩ᗑ
㧘㇂ᖾ⦅ ࠗ⛣Ẹᨻ⟇࡜ࡣఱ࠿࣮᪥ᮏࡢ⌧ᐇ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࠘ ேᩥ᭩㝔
஧ぢ⣲㞞Ꮚ  ࠕ኱㜰ᗓࡢᑵᏛ๓᪋タ࡟ᅾ⡠ࡢ᪥ᮏㄒࢆẕᅜㄒ࡜ࡋ࡞࠸ぶࢆࡶࡘᏊ࡝ࡶࡢಖ
⫱࣭⏕άᐇែㄪᰝሗ࿌ ࠖࠗ ⚄Ꮫ࡜ேᩥ኱㜰ᇶ╩ᩍᏛ㝔࣭኱㜰ᇶ╩ᩍ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 1࠘R
SS
ᯘᝆᏊࠊ㡑ᅾ⇊䚸ᯇᒣ᭷⨾䚸୕஭┿⣖ࠊࠕ㡑ᅜ࣭࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࣭⡿ᅜ࣭ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻࡢከ
ᩥ໬ಖ⫱ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࠖࠗషᩍ኱Ꮫ♫఍⚟♴Ꮫ㒊ㄽ㞟࠘ ➨  ྕSS
᪥ᮏಖ⫱༠఍ࠗಖ⫱ࡢᅜ㝿໬࡟㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌᭩࠘᪥ᮏಖ⫱༠఍
0DU\ODQG6WDWH'HSDUWPHQW RI(GXFDWLRQ 6XSSRUWLQJ(YHU\<RXQJ/HDUQHU0DU\ODQG¶V*XLGH WR
(DUO\&KLOGKRRG3HGDJRJ\0DU\ODQG6WDWH'HSDUWPHQWRI(GXFDWLRQ 
5HDGLQHVV0DWWHUV0DU\ODQG6WDWH'HSDUWPHQWRI(GXFDWLRQ 
ᯇᒣ᭷⨾  ࠕ➨  ❶ᾏእࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢ⌧≧ ➨㸱⠇࢔࣓ࣜ࢝ࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢ⌧≧ࠖ
SSဏ㛫ࡲࡾᏊ⦅ࠗከᩥ໬ಖ⫱࣭ᩍ⫱ㄽ࠘ࡳࡽ࠸
ᯇᒣ᭷⨾ ࠕ⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱ࡢከᵝᛶ࡟㛵ࡍࡿ⌧≧࡜ㄢ㢟㸦㸯㸧̿ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᕞࡢከᩥ
໬ಖ⫱࡟㛵ࢃࡿಖ⫱࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ὀ┠ࡋ࡚࣮ࠖࠗ Ꮚ࡝ࡶᏛㄽ㞟 ࠘ࠊSS
୕஭┿⣖ࠊ▼஭❶ோࠊᯘᝆᏊࠊ㡑ᅾ⇊䚸ᯇᒣ᭷⨾䚸㻌 㻞㻜㻝㻤㻌 䛂ಖ⫱⌧ሙ䛻ぢ䜙䜜䜛ከᩥ໬ඹ⏕䛸⎔ቃᵓ
ᡂ䛾ཎ⌮䠄䠍䠅䇷㻭ᗂ⛶ᅬ䛾஦౛䛛䜙䞊䛃㻘㻌 䛄஑ᕞ䝹䞊䝔䝹Ꮫ㝔኱Ꮫ 㼂㻵㻿㻵㻻䛅㻌 㻺㼛㻚㻠㻤㻘㻌㼜㼜㻝㻡㻙㻞㻜㻚㻌
୕஭┿⣖ࠊᯘᝆᏊࠊ㡑ᅾ⇊䚸ᯇᒣ᭷⨾䚸㻞㻜㻝㻣㻌 䛂᪥ᮏ䛻䛚䛡䜛ከᩥ໬ಖ⫱䛾ᨻ⟇䞉ᐇ㊶䞉◊✲䛾ືྥ䛸ㄢ
㢟䛃㻘㻌 䛄஑ᕞ䝹䞊䝔䝹Ꮫ㝔኱Ꮫ㻌 㼂㻵㻿㻵㻻䛅㻌 㻺㼛㻚㻠㻣㻘㻌㼜㼜㻟㻝㻙㻠㻝㻚㻌
బஂ㛫Ꮥṇ ࠗእᅜேࡢᏊ࡝ࡶࡢ୙ᑵᏛ̿␗ᩥ໬࡟㛤࠿ࢀࡓᩍ⫱࡜ࡣ࠘ ວⲡ᭩ᡣ
ộぢ⛱ᖾ┘ಟ ࠗಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࣮ ᖺ࿌♧∧࠘Ꮫ◊

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௜グ㸸 ᮏ◊✲ࡢ୍㒊ࡣࠊ᪥ᮏ⚟♴኱Ꮫබເᆺ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦 ᖺᗘ㸧ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚⾜ࢃ
ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

                ᯇᒣ ᭷⨾    㸦᪥ᮏ⚟♴኱ᏛᏊ࡝ࡶⓎ㐩Ꮫ㒊 ෸ᩍᤵ㸧
0LFKHOOH+0RUURQH㸦ྡྂᒇᏛⱁ኱Ꮫࣄ࣮࣐ࣗࣥࢣ࢔Ꮫ㒊 ᩍᤵ㸧


